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らアプローチする。 
 































































































































































































1582年  マテオ・リッチ（利瑪竇）がミケーレ・ルッジェーリに合流 
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２ 「《中国基督教在新中国建設中努力的途径》発起人致全国同道的信」、『中国基督教三自愛国運動文選 第一巻 
1950-1992』 中国基督教三自愛国運動委員会・中国基督教協会発行 2006年11月 ４頁 
３ 沈德溶『在三自工作五十年』中国基督教三自愛国運動委員会・中国基督教協会発行 2000年６月 ８～９頁 
４ 「合法と不法」の項を参照。 
  22 黄   大 衛 
５ 注１の第４回における調査に基づく。 
６ 「クリスチャン新聞」2011年４月10日 ９頁 
７ 『Ｂ宗教藍皮書・中国宗教報告』 社会科学文献出版社 2011年 129頁 
８ 『Ｂ宗教藍皮書・中国宗教報告』 社会科学文献出版社 2010年 191頁 
９ 上海社会科学院宗教研究所助理研究員、当代宗教研究室主任、法学(社会学)博士 
10 前掲『Ｂ宗教藍皮書・中国宗教報告』 2011年 129頁 
11 「クリスチャン新聞」2011年４月10日 ８頁 
12 「朝日新聞」2013年７月７日 ８頁 記事タイトルは「教会内部に奥の秘密党員」 
13 「Revival Japan」 2011.１.16 16頁 
14 注１の第１回調査における聞き取りに基づく。 
15 「クリスチャン新聞」2011年４月10日 ９頁 
16 「Revival Japan」 2011.１.16 16頁 
17 「クリスチャン新聞」2011年４月10日 ９頁 
18 「チャイナ・インランド・ミッション」とは、1865年にハドソン・テーラー（James Hudson Taylor）によって
設立された「China Inland Mission」（中国内陸伝道教会）という超教派のプロテスタント宣教団を指す。 
19 「クリスチャン新聞」2011年４月10日 ９頁 
20 「無産階級専政」とは、政府がプロレタリア階級による独裁を正当化する言い方である。 
